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Tagungsberichte 
Der Nutzer als besserer Fachreferent? 
Am 9. Juli 2014 veranstaltete der VDB-Regionalverband Südwest in Kooperation mit der Deutschen 
Nationalbibliothek in Frankfurt / Main eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Der Nutzer als 
besserer Fachreferent?”, die sich mit Formen von und Erfahrungen mit nutzergesteuerter Erwerbung 
(PDA) in wissenschaftlichen Bibliotheken beschäftigte. 
Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse: Über 60 Kolleginnen und Kollegen – überwiegend 
aus Hessen und dem Südwesten – nahmen daran teil und diskutierten lebhaft über die Themen. 
Am Vormittag richtete sich der Fokus auf die Mo-
delle nutzergesteuerter Erwerbung im E-Book-
Bereich der Anbieter Ebrary (Dr. Irene Schumm, 
UB Mannheim), EBL (Dr. Klaus Junkes-Kirchen, 
UB Frankfurt / Main) und MyiLibrary (Katharina 
Krug, UB Kassel). Am Nachmittag wurde der 
Themenkreis um ein noch relativ neues Angebot 
nutzergesteuerter Erwerbung für gedruckte 
Bücher erweitert (Birgit Otzen, USB Köln), das 
eigenständig oder auch als Ergänzung zu PDA 
für E-Books verwendet werden kann.
Die Beiträge machten anschaulich, dass diese 
Modelle durch ihre unterschiedliche Ausrich-
tung und Komplexität sehr leistungsfähig sind 
und durchaus Chancen bieten, die Nutzerinnen 
und Nutzer stärker in den Bestandsaufbau 
einzubinden. Gleichzeitig wurde aber auch 
deutlich, dass die Modelle den vielfältigen 
Bedürfnissen und Erwartungen der Biblio-
theken noch nicht in allen Punkten genügen. 
Abgerundet wurde der Fortbildungsblock mit 
einem Beitrag zur Rolle einer Verbundzentrale 
im Kontext nutzergesteuerter Erwerbung (Rita 
Albrecht, HeBIS Verbundzentrale).
Wie zu erwarten war, präsentierte die Veranstaltung keine Musterlösungen oder gar eine abschlie-
ßende Antwort auf die provokative Leitfrage der Veranstaltung, dafür aber reichlich Praxiswissen, 
Anregungen und Austausch für eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema.
Abb.1: Zu Gast in der Deutschen Nationalbibliothek. Foto: 
Heidrun Wiesenmüller
Abb.2: Rege Pausengespräche. Foto: Heidrun Wiesenmüller
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Die Präsentationen zu allen fünf Referaten können auf der Veranstaltungsseite abgerufen werden: 
http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/644/ (14.10.2014). Ein herzlicher Dank an alle Referen-
tinnen und Referenten für ihre Beiträge und die Bereitstellung der Folien! 
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